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14. Reswno/Notas
0 pmjeto taus coma objetivos estudar a viabitidade de indi
viduati^a`o de corpos intrusivos e o estabeteci ►rtertto de criterion pars
o mapeamento geoZogico regio»at, em areas potzcictzcus a potzmetamorfi
cgs, onde predarrincan rochas gnaisaico-migmatitico-grarcitic+as, atraves c^a
interpretagao visuat de ^rodutos de aensorianrento renato de pequena 	 es
rata, ao Zado da avatiagao do canportamento espectrat das rochas 	 intro
Sivas no anatisador muttiespectrat I-100. Como resuttado, obteve-se: 1)
bom nivet de identificagao de ^rpos de composiga-o variada, com caracte
risticas intrusivas, bem Como o reZacionamento desses corpos com as grin
cipais dirego'es estruturais. 2J campaa^timentagao tectonics da area enfo
sada, atmves da individuatisagao dae principals faixas de dobres»entos,
descritas na Ziteratura, formadas a%u renabitiaadas durante os grandee
cictos tectonicos. 31 methor detathamento dos corpos intrusivos	 obtido
no I-100, quando c^omparados a anaZise visual.
15. Observa^oes	 Trrrbalho a eer apresentado no III Simposio Regional de Geo
Zogia - Curitiba, 12 - IS novembro 1981.
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Os objetiws do projeto foram: 1) Estudar a viabilidade do napeamento de ro
dins intrusivas a estabeleoer criterias pars o mapeamenta geologioo regional, em
areas policiclicas a polimetamorficas, utizando o Metod^a Logioo de fotointerpreta^a-o
sobre imagers LADIIJ6AT a de RADAR do Projeto RAOA tiIDRASIL; 2) Estudar o oonroortamento
espectral das intrusivas mapeadas, no IlNA(^-100. Dentre os metodos de fotointexpreta
gao descritos na literatura especializada, optou-se pelo Metodo I,ogioo que foi
tado an fun^ao das resolucpes, escalas a caracteristicas espectrais dos produtos^
sensoriamento remoto utilizado. O maps final ^oantra-se na escala 1:500.000 e, em
linhas 3erais, e o resultado das sequintes faces de trabalho: a) Ca^sultas a biblio
grafia a mapas preexistentes; fotoirterpretaga-o de imagers fotograficas IANDSAT a de
RADAR na escala 1:250.000; reoonhecimento de Campo. b) Reintexpreta^ao de imayens
LANDSAT na escala 1:500.000; ree^onhecimento de Can ino; revisaD bibliografica intensf
va. c) Estudo das caracteristicas espectrais das rodtias intrusivas mapeadas no I-100.
De um modo geral, os seguintes resultados foram alcangados: 1) Bom rival de identifi
car^ao de ooipos acidos a basioos Dora caracteristicas intrusivas, ban oomo o relacio
namento desses oorpos ornt as principals direyoes estruturais. Um exa!plo de tans das
fei^oes macs interessantes qua indica<n o oondicionamentc estrutural desses oorpos, e
a faixa de direyao I^-SSW, qua engloba diversas intrusivas, tais aom^ as alcalinas
^ Sao Sebastian, de Passa Quatro a de outran e, os granitos de Pasty a de ^biro
do Chapeu. Esta raglan a notavelmerte oontrolada por estruturas geologicas Dorn a di
reyao acima citada, qua interoeptam as direc^oes preferenciais regionals VE-SLR. 2)Com
partimenta^ao tectonics da area enfocada, atraves da individualizayao das principals
faiYaS
 de dabram^tos, descri tOS
 
I1a literatura, formadas a/OU remobilizadas durance
os granges ciclos tectonieos. Dada a oot^lexidade da area, optcxi-se pals subdivisao
destes arandes eanpartimentos tectonioos em unidades ecm predaninencia de oertos ti
pos litologioos, can oonotagao estratigrafica. 1•bi dado tambem especial enfoque ao
ravel de detalhes estruturais, definindo-se sobre os produtos de sensorizmezto reran
to utilizados, as principals diregoes das diversas foliar,:oes ban Donn f^^h^*+tos, me
ga-dobras a sistanas de fraturas. 3) Mellmr definiyao dos limites dos oorpos intrus i
von obtida no I-100, quando ar:Qarados aos da analise visual.
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ORIGINAL PAt,^ IS
Of POOR QUALITY ,
^e objectives of this study w^: 1) m study the feasibility of intrusive
rock mapping and establish criteria fac regional geological mapping in policyclic
and polimetamor^hic areas using Logic Method of photointerpretaticn of Iandsat
imagering and radar frau R'^DAMBFASII. project; 2) tD study the spectral
dsaracteristics of the intrusive rode units maipped using T,nege -100. Atnang the
available p^hobointerpretation met2nds desrribedi in literature, the Logic r^troa was
used and adapGecl based an the funct3dns of resolution, scale and spectral
d^aracteristics of the rgnote sensiiq products. Zt ►e final map is presented at the
scale of 1:500 .000. Generally speaking, the procedures inaolved in this study were:
	
E	 ^	 a) collecting available literature and maps of the study area, photointerpretating
Lardsat and radar imagery (1:250 .000) and field work. b) interpretatirg Iandsat
imaugery of the scale 1:500.000, field checking and intensive literature review.
c) studying the ^Ctr 'al d:aracteristics of the intrusive rocks mapped using
Image -100 system. Zt:e significant results attained i.n this study are: 1) acidic and
basic bodies with intrusive d:a^racberistic:s can be reasonably; identified, also the
relationships of these acidic/b^isic bodies with principal stzuctural directia^s are
' observed. An exanple, indicating that the addic,/basic bodies were conditioned by
eEt:ucture, was the lv'[^ SSW area, which encanpasses variaRis intrusives such as Sao
Sebastian, Passer Quatro, Pasty and Morro do Ct +.apeu. Zhis region is controlled by
geologic structures with direct3orts dted above, whidi inber +cepted the preferential
regional dfrect3an of NE-Sw. 2) tectonic coc^artment of the study area trough
individualization of the principal folded belts described in literature, form and
rem^biled during tree great tecboni.c cycles. Due to the a^rtiplexities of the study
area, the tectonic ca^artlnents were subdivided into units according to their
predaninant lithologic types, witt ±wt stratigrachic considerations. Detailed
	
.	 structures were also studied to define principal directions of various foliatia:s,
faults, mega-folds and fractural system cn resmte sensing products. 3) the
boundaries of intrusive bodies were better delineated using ^nag^e -100 sy:ttea
thain visual analysis.
0 estxdo der viabilidade de individualizagao de ocx^pos intrusivos e o ester
belecimento de cxiterios pars o mapeamento geologico regional, em areas policicli
cos a polimet;artzirficas, ode predominsacn rochas gnaissfco-micynatitiorgraniticas, a
haves der interpreta^ao visual de products de senscriamenbo remata pie pequena esca
la, m lido der avaliagao do comportamEnto espectral dos rochas intrusivas no anal
sailor pultiespectral I-100, foram os principals objetivos do pro^eco Estudo dos A^
ct:as iatrusivas execvtado por pesquisadores do Departamenm de Sensoriamertto I^
to ao Instituto de Pesquisas Espaciais (DSR-Il^F,/Cl^) .
•-	 f
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A eswlha tdos produtos MSS do Landsat a mosaioos ^ Radar do Projeto
AAQAN®RASIL, cobra os quaffs se aplioou o Metodo Lflgioo de Fotointezpretaga^o (C^y,
1966), foi feita em fur^aq dos seguintes fatores:
• 1 - P^ serer pradutas de p2quena escala, isto e, por apresentaren seu pion de
efetividade en trabaL^os de navel regional (escalas mafares qua 1 : 100.000).
2 - Par serer produtos qua oonten dodos de diferentes banilas ^ espectro ele
tsnmagnetioo.
3 - Per serer producos de facil aquisi^ao a de baiaao wsto relative a quando uti
lizados oonjuntanente scmam-se en wlume de infornia4oes.
4 - Four possuirem caracberisticas favacaveis ao estabelecimentD de csitesios de
fotointerpreta^ao, basea^.s na metodologia desenwlvida por (may !1966).
	
Em dodos de sersoriamentc ^.^;to, Para qualqu^ tipo de analise qua se de 	 '
seja realizar, o rival de resolu^ao ^„fluencia direta-nente na qualidade dos results
dos. Alesn disco, o conhecimento previo a respeito da area a ser estudada, ben oars
a experiencia do fotointerprete e a capacidade de induzir a deduzir, sao f stores
igualmente irrportantes, rn processamento dos fei4oes en seu significado ceologim.
Conhec^,do-se as caracteristicas dos produtos utilizados princira)mente em
ternns de resolu^ao, as auais nao serao discutidas no presente trabalho (oomo. refe
rencia city-se, por exe,rmlo, Lintz a Simonett, 1976), a problenatica da area em goes
too, qua apresenta uma evolu^ao policiclica a rolimetamorfica, e a escassez de ^ re
cvrsos financeiros, a necessario esclareoer sue nao se preter,deu solucionar os pro
blemas gmlocricos a sim criar uma sistematica de interpreta^eo de toffs pro3utos, can
o intuito de otimizar a sus utilizagao.
A eficacia dos c^iterios adantados a partir do M.etodo Logioo foi oanprova
da aaro sera visco ao se analisar o rival de detalhes obtidos, oomgarativamente aos
trabalhos preexistentes em escala regional.
L9(,ALI?.i,^;,AO T..'A ARFA E JUSTIFICATNA OA ES^LE^
A Figura 1 rrostra a localizagao da area estudada qua abrange nartes do su
deste do Estado de Sa'o Paulo, partes do sul a este do estado de Minas Gerais a os
estados do Rio de Janeiro a Espirito Santo.
	 '
As fei^oes morfologicas de maior destaQUe desta area sao os siste:nas da Man
tiqueira a da Serra do Mar, a bacia do rio Paraiba do Sul, pane da bacia do rio Do
re e as faixas costeiras.
Os fatores determinantes de sus esoolha poden ser enumerados oaro se segue:
1 - predaninancia de um oanplexo gnaissioo-migmatitioo-granitioo oar idades va
riaveis desde o Arqueano ao Pre-catr^briano Superior, en goose Coda a extensao abran
gida pelo projeto, oar rodzas intrusivas associadas axn idades Pre-cambrianas a Me
sozoicas;	 -
2 - estxutura^ao dos sistenas serranos acima citados durance o Terciario qua,
aliada a existencia dos tipos litologieos predaninantes, proporcionou o realoe soa r
tuado de feiSo'es lineares (retil3neas a cuxvilineas);
3 - a capacidade potential de registro fiestas feigoes pelos sistemas sensores
Dojos pr+odutos foram utilizados;
	 '
4 - a localiza`ao geografica do CNPq /It^E (den}so da area de escudo en Sao Jo
se dos Campos - S.P.), facilitando o aoESSO;
a
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5 - a existenc^a de trabalhos de navel regional n"ao integrados, mas que pole
riam farnecer a base geologica a ser aomparada Dom as interpret^oes.
1^TICOOIQGIA
O Mebado Fiogioo de Fotointerpretarao desenwlvido por aY (1966) Para foto
grafias aereas convencioaais foi adaptado em fun^ao des caracteristicas de escala e
de resolugao especial dos produtos utilizados (imagers LANDSAT a RAQAR), em furrao des
semelhar^as existentes entre estes a as primeiras, sendo a prindpal ,a possibilida
de de otter pare manuseio imagers fot7ograficas obtidas pqr cameras metrical a bordo
de aeronaves a imagers fotograficas obtidas Dam produtos finals dos sinais deteta
dos pelo "9CA1^Il`'EEt" do IAIv^SAT a pelo radar de visada lateral (m^saioos) .
As pri.ndpais diferenr^as entre os tres produtos, de um modo geral, a aue
mail influenciaram nas oonclusoes da fotointerpretar^ao geologica, dizen respeito a
resolugao especial (inferior nas dual ultimas), a escala (menor nas dual ultimas) e
impossibilidade de utilizaga"o do recurso da estereosoopia (oar as dual ultimas).
Mal oa!n imagers fotograf ices, a obvio que as ^imagens do IA1^'DSF!T a os mosai
Dos de Radar estao su;eitos acs fatores que oontrolam a texture fotografica (Scares
e Fiori, 1976), que serao citados posteriormente a assim sencb, Lorna-se oanpativel
a adaptar^ao do Metodo Logioo, que se baseia na analise textual.
Em linhas gerais as regras qua c^onceituam alts metodo podan ser enunciadas
Dam se segue:
- Fotoleitura - consists na detec^ao, isto e, Dorn um simples exams visual da ima
gem fotografica qua aigo exists, a na identi;ica^a'o, qua significa a existencia, nos
dados de sensoriamento r^noto, de alguma informa+^ao qua identifica o objeto au fei
gao detectada.
- Fotoanalise - consists na analise dos elementos texture a estrutura fotografi
cal, formal a na irxlividualizagao de areas imageadas Due possuem caracteristicas se
melhantes.
- Fotointerpretagao - eonsiste nos processamentos indutivos a dedutivos deltas
areas em seu signif: _cado geologico.	 '
Acrescenta-se ainda a anal ' se dos navels de Ginza qua, no talc dal imagers
fotograficas do IANDSAT representam .,s caracteristicas espectrais do material super
facial imageado e, no talc dos mosaioos de radar, uma rela^ao antra p sinal enitido
e o recebido.
Os prindpais elementos de fotointerpretagao analisados (ja citados ante
riormente),foram a texture e a estrutura fotograficas a as formes, nos quail se ba
seism as propriedades texturais de relevo a da reds de drenagem, os navels de Ginza
e a sombre.
E importante titer os principals fatores qua oontrolam a texture fotografi
ca, do ponto de vista geologioo, Para true se oanpreenda o inter-relacionarrnnto en
tre as feigoes a as propriedades acima citados. Scares a Fiori (1976) os descreve
ram de maneira excelente pare as fotografias aereas convencionais a portanto, nests
trabalho, limits-se a enumera-los, enfatizarxio qua no talc dos produtos utilizados,
ales devan ser oonsiderados a navel regional. Os principals sao:
1 - Morfogenetioos -sao aqueles responsaveis ^^la farma^ao do rele^a, aano 0
clime, atectonica recentg a etc...
2 - Litologioos - sao a resistencia a erosao des grandes unidades geologicas,
qua na maioria des vezes sao representadas por mail de um tipo petrografim, a per
meabilidade, a plasticidade e a tropia. Estes dues ultirc^as serxlo responsaveis res
pectivamente pelo desenvolvimento de fraturamentos a de fozmas orientadas de relevo
-4-
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i influencia^n a texture dos ^rodutos utilizados mas, na maioria des vezes, nao se pods
distinguir quail as linearoes de relew a drenagem seo devidas a zones de oonoentra
qa^o de fraturas.	 ..
3 - Deformacionais - sao os dobramentos a falhamentos de dimensoes quilanetri
cal a as zones de ^centra^^ de fraturas de arigem tectonics. Para estas vale a
afizm^-^w feita no paragrafo anterior.
As principais propriedades texturais des fa^rmas de relevo obsevadas a es
tudadas nas imagers fotograficas utilizadas faram a densidade textural de relevo,as
Linea4oes a os alinhar^esitos, as quebras positives a negatives e a assimetria,enquan
to as princig^.is da rede de drenagem foram a densidade textural de drenagem, os ali
nha:nentos, as lineago`es ou curvatures, a tropic, a uniformidade e a assimetria.
Atraves do estudo destas propriedades, definer-se as zonal harologas sobre
as imagers fotograficas utilizadas, cujos Limites poden ser bem definidos ou difu
sos a nao necessariamente coincidental oom os eontatos de unidades geological. Defi
ner-se os grans de estruturarao (de relevo a de drenagem) , assimetria (de relew e
de drenagen) e o gran de uniformidade (da rede de drenagem) .	 •
Estes zonal hcmologas refletem caracteristicas superficiais da area images
da qua pollen ser imiividualizadas, representarxio ou nao feir^oes geoloaicas, tail cc
mo unidades litologicas ou associagoes destas e, dificiLrente unidades litoestrati
graficas.
Os grans de estrutura^ao (de relew a drenagem) fozneean fndica^oes sobre
a anisotropia do substrato e a existencia ou neo de falhamentos a dobra:.entos do ma
i	 terial rochoso imageado. Eles sao definidos atraves da relagao de intensidade de
alinham^itos a lineagoes de relevo a drenagem.
I'	 Os grans de assimetria (de relevo a drenagen) podein forrec^^ informa^oes
. sobre o sentido do mergulho de feigoes planares e o gran de uniformidade da retie de
drenagem (ou de um canal); da ideia a respeito da homogeneidade do material rochoso
imageado.
la ETAPA DE T1iA8ALE10i
Na primeira etapa de trabalho, realizou-se a analise dos aLinhamentos a li
neaQoes dos el^tos texturais de relew a dos alinhamQntos, linea^oes ou curvatu
j	 ras dos elementos texturais de drenagem, sobre as imagers fotograficas do LANDSAT e
^	 mosaioos de radar na escala 1:250.000. Paralelamente, o^nsultou-se bibliografias e
m3pas preexistentes.^	 .
Cbtiveram-se folhas, na escala 1:250.000, a partir da eonfecrao de bases
i	 planimetricas extraidas dos mosaicvs de radar, contendo as seguintes feigoes geolo
gicas.
1 - TraQos de faL'^a - fei^oes lineares, ariginadas polo alinhamento de ' drenagem
^ e/ou dos elementros texturais de relew, qua ocasionam forte estrutura^ao, own dimen
soes qae ultrap3ssam 3,5 )ar de o^fmP,nbo (Northfleet et alai, 1971), na superf^
cie do terrem.
I 2 - TraQos qua refletem uma zone de ooncentragao de fraturas - fei^oes Lineares
originadas pales lineacoes dos elenentos texturais de drenagem a%u de relevo, oaa
dimensoes ati^ 3,5 }cm de ocxrprimento na superficie do terreno, cxuzando as direQces
preferenciais da tendes^cia geral da foliagao (conhecidas previamente).
I
	
	 ^ 3 - TraQos de foliaga"o - feigoes lineares originadas pe].as lineagoes ties slater
tot3 teXtUraiB de relevo e%u de drenagetr.
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4 - Estruturas'dreu].ares - fei4oea lineares en aroo, originadas pales ourvatu
ras de drenagem (padrao classico anelar), pale disposiga'o radial da drenagem a ou
pales curvatures des linea^oes texturais de relevo.
0 ob jetivo especifiao desta etapa foi a explaraga`o da alto derssidade de fei
Qoes lineares, que.seo observadas nos produtos de sensoriamento reroto utilizadcs e
oorrelagao oo:n as estruturas geologicas, prindpaln pnte oom as acyo:nalias circularea
qua poden ser indicios de rochas intrusivas.
Apos as interpretagoes seguiu-se uma face de reoonhecimentn de ^►Po darer
to oerca de 30 dial, (duns eauipes), wando se pro^rou, na medida do possivel, ve
rificar as estruturas dreulares eom,.o intuito de caracterizar a existenda ou nao
de rodias intrusivas.
2$ ETAPA DO TRABALED
O objetivo especifieo desta etapa foi aorreladonar os dodos obtidas some
as rochas irtrusivas mm a geologic da area do projeto, atraves da fotointerpreta
qao geologica des imagers fotograficas do IAAIDSAT a mosaioos de radar, oorrela^ao
aom trabalhos preexistentes a reconhecimento de campo,'para o estabelecimento de
criterios de adapta^ao do Metodo L"ogieo (Guy, 1966), no mapeamento geologiao regio
Hal de areas policiclicas a polimetacmrficas.
Dividiram-se os trabalhos Has seguintes faces: analise da rede de drenagen,
analise des formes de relevo, analise dos riveis de Ginza a processamelto dedutivo e
irxiutivo des feir^oes analisadas em sea significado geologieo.
AI^LISE DiA REDE DE DREi^I
Os valores sue pxlem ser obtidos atraves da analise da rede de dreragem s'ao:
- Localizageo a extensao de materi i^.s sunPrfidais oom diferazgas significat i
vas a fei4oes de oontrole.
- Permeabilidade relative.
- Grau de uniformidade dos ma:exiais.
- Localizagao a extensao de variagoes locals.
- Extensao des vertentes a graze de dissecaga'w.
- =nferencias sabre a natureza des rod^as a sentide do mergulho de feigoes plc
Hares.
A obtenraa destes valores constitui o objetiw da analise da rede de drena
gen a sao conseguidc^s atraves do estudo des propriedades anteriormente mencionadas.
No entanto, oam o graze de dissecageo do relew a muito elevado Para quase
fade a extensa'o da area do projeto, a praticamente impossivel tragar a rede de dre
Hagan can o navel de detalhes reauerido, a partir dos ps^odubos de sensoriamento re
moto utilizacbs.
Assam sendo, existem duos alternatives pare realizar tal analise:
1 - Caracterizar as zones homologas a as feigoes de controle, en:fur^ao des pr+o
priedades texturais da rede de drenagem, diretamente sabre os produtos aom reatr^
Qoes cNe sao devidas essP^ciaLnente a insuficiencia relative ias resolugoea espac^
cis dos sistemas qua pre judicam o discernimento necessario dos canals.
2 - Oopiar folhas topograficas oas ► escalas maiores qua as dos produtos utilize
des a reduzi-lac pare a escala de trabalho en transparencies qua poderao ser adapts
des sabre as imagers fotograficas, ofereoerxio assim, uma viseo integrada (foram fei
tos testes oar folhas 1:50.000 a 1:250.000).
a
1
f
r	 ;
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As duns a^ternativas form utilizadas, prindpalma :te a pcimeira, e, apesar
doe pxc^lemas surgidos, deliml.taram-se as aonas hom5logas a navel regional a deli
nearaRn-se as prfndpais feisfles lir.:xtres.
ANALLSE DAS F^QRMAS DE RF•..^L9
Os valorea que podem ser obtidos atrav%^s da analise des formes de relevo
^'	 sad:
- Expres^ao morfologica dos materials superftdais imageados.
- Zdeia relative sobre a resistencia a erosa"o.
^	 - Fscistex►cia de formes arientadas ou nao.
^	 - ^nferencias sobre a natureza des roc3ias a mergu]ho de feis^ planares.
A estruturagao do relevo e o reflew^ des materials rochoeos, que jazem na
superfide terrestre, a dos agentes atmosf%rieos (clime, aqua, ge]o, etc...), que
atuaram a atvam soi^re estes.materiais, modelando-os a ariardo sue ex^esseo morfolo_
pica.
Este expressed a dependents da eonstituigao destzs materials (cauimica a fi
sica), a do tipo de agents cvja atuar^ predomina sobrc os mesmos.
Considerando-se c?ue da regiao oosteira ate a Serra da Mantiaueita o clime
e pluvioso eom curtos per^odos de secs, a aue a partir delta serra, em direrao ao
interior do c^tinente, o clime a mail seoo, havendo ir_clusivc saras ^xolongadas,
as seguintes mnsequencias serao obsezvadas:
^^	 1 - Na primeira regiao, onde as varia4oE .s li^logicas r,ao saD miito adrntuadas,
i	 o regime de chuvas •torrenciais eonstantes modela o relew pelo efeitd mecanico des
^.	 aquas superficiais, na'o sendo esta modelac^n muita influenciada pela natureza des
j' -	 rochas. Estes Bois fatos aliados tornam a expressed mdr'fologica dr>s materials super
'^	 facials irc^geados muito difusa.
2 -.Na segurda regiao, a situagao praticamente se inverts, en funsao de suss ca
^ racteristicas climatical (principalmente) a da natureza de sues roatias. E possivei
observer varia4oes mais significativas na expressed rarfolo^ica, peas "^s agues per
oolantes mantem um lento atacsue quitnim antes do efeito mecaniao des chuvas tarren
dais"... (Braun a Batista, 1978). Assam, as vsriasoes de solubilidade a pezmeabili
t	 lade des rockias pernlitem que haja uma grarde variasad dos materials superficiais, em
^.	 fanged da resistps^cia a desagregageo.
Considerando-se os fatos adma expdsbos, realizou-se a analise des fa^ss
de relew atraves do estudo des propriedades texturais do mesmo.
A densidade textural e a propriedade de maior destaque nos produtos ut'_li
^,	 zados, em fur^ao da pequena escala, a atraves dela obteve-se a delimitaga"o de zonal
j	 harologas em densidade textural de relew, oonseguindo-se uma id"eia so3^re o gran c1edissecasao a subordinadamente da resistencia a erosao des unidades imageadas.
^.	 Os alinhamentos e • lineasXes tatnben pdssuem real destaque a indicam faU^a
memos (alinh^^ntos), zones de f:^lha (linear,oes paralelas que causam fore estrutu
rased a oonstituem "faixas" alinhadas), folia^oes (lineaQoes) a zonal de ca^aentra
Sao de fraturas (lineaQoes), can as restrisoes citadel anterioime^te.
^	 Ap quel^as de relevo (am dimensoes quilometricas) indicaran os eontatos
I	 entre as diferentes zones harclogas en densidade textural.
A assimetria do repo irxiioou, atraves da observagao de cxistas can dimen
soes quilanetricas, o sentido do mPxgulho de feisoes planares.
F
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RISE oos NIVEis ^ cnazA
No• caso dos pzodutos multiespectrais do IANDSAT, que apresentam registros
de energia refletida na regiao do visivel ao infrav^^srtielho oroocimo, na-o foi posri
vel•discriminar diferentes tipos libologiaos. A analise foi orientada nd sentido de
discsiminar grarde^ areas, wja associrs¢ao solo-vegetagao-rocha-bgua (wnidade), pu
Besse representar • unidades geological regionair.
No solo dos rrosaioos de radar, a analise dos niveis de dnza foi mais res
trite ainda, pots ester nao estao reladonados diretamente oar, oaracteristicas in
trinsecas do material imageado.
FO'lOII^PREIA^O
Durente as Eases de analise faram obtidos :nodelos fotointerpretativos da
retie de drenagem, formal de relevo a dodos referente^ a analise dos niveis de Ginza.
Todos ester dodos faram integrados sot^re as folha 1:250.000 a prooassados em seu
significado geologiao, chegando-sea wnfeogao dos mopes fetogeoloyioos.
Estes mopes, clue oontem areas delimitadas en fur►gao de seas caracseristi
oar superficiais imageadas a analisadas, rrostravam i:nidades geological ben defini
Bas (rem oonotagao estratigrafica), ou entao, associa^oes deltas a os tra^os repre
sentantes de estruturas geologicas. As suns principals diferengas crm trabalhos pre
oedentes foram objeto de verificagao no cainpo.
Fsta fttise, por sue vez, oonstou do trabalho de dues e^luipes durante 40 dial,
tempo evidentemente insuficiente que serviu Para elucidar alguns problemas a acres
o2ntar outros. Uesenvolveu-se atraves da realizagao de perfis pe=pendiculares iss
principals direcoes,estruturais (na me;ida do possivel), de mxlo oont^nuo a espaga
dou entre ci cerca de 50 lan.
Apos eS,te reaonhecimesrto, os dodos foram reinterpretados a ca^parados nova
mente oom os trabalhos preexistentes a se chegou a oonfec^ao do Mapa Fotogeologieo
oom Dodos de Canpo a de Consultor Bibliograficas.
At^LISES NO JA*AGE-100
O tratamento automatico de imagers multiespectrais do LArIDSAT hassle-se no
fato de que alvos naturals ou oonstruidos pelo h ymen irradiam a%u refletem de ma
neira diferenciada a energia aue sobre eles inside, em detern^inada bands do espectro
eletranagnetioo a pods ser medida pnr um sistema sensor. lbdo o processo de trata
memo automation a realizado can a ajuda do sistema de Analise Multiespectral -
Lmge 100 (I-100), atraves de imagers dic►italizadas en fifes oanpativeis nom o nom
putador. Este sistema a interativo a dotado de programer especiais.
A seguir,descreve-se o prooedtmento pare uma Bas areas estudadas, a region
de Governador Valadares (M.G.). Ressalta-se aqui clue o rroduto final (Figure 2) e o
romatorie Bas analises visuals, Segundo o lietodo Logioo, dos diversos diapositivor
-	 e fotografias obtidos no I-100.
•
	
	
Cam objetivo, o tratamPnty automation visou a avaliar^i+o do prooesso na de
finigao dos limiter dos oorpos granitioos e o detalhamento estrutural destes aorpos
-	 e areas adjacen^..
-
	
	 A area de intererse foi ang+liada Para a escala 1:150.000 a oa seguinter pro
gramas faam aplicados:
1 -"contrast Stretdl" - permits uma mDdifica^iao da itnagem anginal, real¢a:tdo
-	 os oontrast•es entre os niveis de dnza. Este programs poi usado sobre as t^v^das 5 e
7 do IJ^DSAT.
t
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2 - "F'^tioittq"'- transforms os dodos brubos da im3tgem originoi (espa^os da obsec
va^"ao) em dodos mais caracteristioos dos alvos, ocm a finalidade de torna-los mends
deoerxientes dos condi4oes do mead ambiente, do modo ou tipo de observar^e^o a do tipo
de sensoa'. F3andas adjacentea devem ser anodes, pois sofresn Snfluatcias atzrosferioss
sgraelhantes. Neste e;aso utilizou-se a raz^o 4 s5 tbarr3a 4 dividida pela S) .
3 - "Betiding" main Filtro Bidimensianal Curio tape ^ - esbe filtso p^mita ums
fil tragen digital que me]2tora a qualidade da imageen (original ou nao - no caso pn
senl:e foi aplicado sabre a Smagean processada pelo "Rationg"), realsando ou suavizarf
do sues hordes, definirdo melhar^ as feiroes lirteares. A filtragem a feita atraves
da utilizagao de detezmi .nades paramets 'os, que no presents trabalho foram os sequin
less A - 1, B • 2, C ^ 27, D ^ -2.
A area enfocada nests trabalho ^ caracterizada par was evolugao bastante
oemple:xa, devido ads diversos eventos gealogloos que se supes 'impusexam, resultancb
esn grandee transfonna^es dos tacos litologioos ai existentes, cvjas relar^oes Tito
estratigraficas sa`o aindo hoje, mal definidas. Dada a irnpossibilidade da utiliza¢a'o,
en bode area, de criterion litoestratigrafic^os a levando-se an eonsidera^mo os abje
twos do trabolho, optou -se pela subdivisao em grandee unidades gectectbnicas que,
oom maior ou mercer grau de aonhecimento, sad aceitas no mead geologico. Fs tan gran
des unidades estao relacionadas ads principais ciclos tectonioes que afetaracn e%u
remobilizaram as z+od^as da regiao, ou sejo, os ciclos Jequie (- 2.800 tr+n), TYansama
zonioo (2.200 - 1.800 ma), Urua '^vano (1.400 - 900 ma) a erasiliano (700 - 450 maT
^A]meida et alai, 1973), (ver Figure 1).
A partir dente estruturar^ao, as rodias cristalinas foram subdivididas, sem
oonotaYao estratigrafica, ^m unidades eom predominancia de cubes tipos litr^logioos,
aclotandA-s^e uma sistematica ja utilizada par diversos auto^rea, em trabal.ros de ma
peamento regional desenvolvidos na regiao. Assam, as rochas Pre-carnbrianas fcz'am es
truturadas nos seguintes unidades:
A - Fanbasaamento Remobilirado (p E erJ - Esta unidade inclul radios de idades
diversas, e;^globadas par varios autores sob a denosninagao de Pre-car^briano Issdife
rencia3o, rcx^has atribtsidas ads grupos E3arbacena (Barbosa esn 1952, Apud Braun a ea
taste, 1978), Paraiba do Sul (Ebert, 1957) a Attq^aro (F2xrt, 1968). A unidade a dons
tibuida de r^xhas aoasideradas oomo de idades TYansamazonicas ou main antigen, retna
bilizadas peios eventos post^riores. As rochas dente uni^+ade faram sub3ivididas nos
seguintes grupos litol,ogiooss 	 '
1 - Predaninancia de migmatitos coliciclions heberoq^eos oan estruturas di
versos, oom p.ileossoma xistoso ou gnaissiw e, subordinadamente, gnaisses, xistos,
quartzitos, ar^fibolitAS a calcossilicatadas (p E er me (gn) ); predomi ,zancia de
gnaisses em relar^ao ads termos anteriormente descritos (p f er gn (me))t predaminan
cis de gnaisse+;
 e, subosdinameate, migmati.tos policiclio^; heterogeneos,
	 xiAtos,
e^uartzitos, ani`ibolitos, calcossillcrtad.:s, gonditos a metabasitos (p F er gr, (go)) _
pretdominancia ce migrnatitos Foliciclicos heterogeneos aom paleosscma dioritico(p F er met (di)) .
2 - Precbminimcia de migmatitos policiclioos homogeneos de estruturas di
v^ecsas (p F er ao); predominfirtcia Zoe mesmos migmatitos a gnaisses
	 subozdinadas(p E er mo (gn)) s idem oorn rocttas charnockiticas (p F, er mo (ch)) .
3 - Predcx:cit:artcia de zodtas ectiniticas metassedimentares, aesro
	 xistos,
quartzitos, anfitolitos, coloassilicatadas a gnaisseas subordinados (p E ^ eez).
4 - Predomin5ncia de rachas chat^ockiticas, enderbiticas a granuliticas, oont
gnaissea a mi^ titos policiclioos heterogesteos, axn paletnssama d^arneckitiao a miq
matitos policiclicos homogeneos, subordinadas (p F ar ch).
5 - PredonttnSncia de rochas granitoides de oortQosi^oes tlivarsas • utigmati
bas policiclioos hcznogcr^oo^s subordinados (p 6 er gr tmo)) .
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6 - Predan^nancia de rochas gnaissicas a mi^astltioss policiclicas de estru
tunas !^iversas, tom oomposi^ao kinzigitica, aom gnsisses a migmatitos policiclieos
he':erogerwos subardinados . (p 8 er kz) .
7 - Predaninancia de gnaissc^ onrn xistos, quartzitos, anfibolitos a metaba
sitos suba^rdinados ^ locaL^sssls micynatiz3dos (p F er gn (ec)) .	 —
8 - Predominancia de rodzss nrarmorizadas (p F er ms).
H - Regiao de Dobran,snto UruaQu-Brasilia (p F ub) - Esta unidade inclui as ro
dras definidas oomo yrupas Andrelandia (Ebert, 1958, 1968) a Sao Joao del Rei. (^bert,
1957, 1967). Segundo Almeida et alit (1973), o Grupo Andrelandia represents uma uni
dada fomada durante o ciclo Uzva4vano, erxnranto o grupo Sao Joao del Rei oonstitu^
o prolorx3amento sul da "Faixa de Dobra-nento Brasilia", de idade Brasiliana. As ro
cfias delta unidade faram subdivididas nos seguintes grupos litologioos:
1 - Predaninancia de rod^as ectiniticas, metassedimentares, oaro xistos,
quartzites, filitos, marmores, calo;ssilicatadas, gnaissoides, graisses, anfiboli
tc^s, ultramafitos e, localmente, migmatitos de estxuturas diversas (p F ub ec).
2 - Predaninencia de gnaisses a migmatitos oan,paleossoma gnaissioo (p E ub
can) .
C - Regia`o de Dobmmento Sudesta (p E b) - (Almeida et alai, 1976) - Esta unida
d!, der^txo da area de estudo, inclui, principalmente rochas perter,centes
ao Gr^po A^ungui (Derby em 1978, Marini et alli, 1967, Apud Silva
et alai, 1977). As rocfias delta unidade sao relacionadas, por diversos autrores, aD
ciclo IIrasiliano. Subdividiu-se esta area nos seguintes grupos litologioos:
1 - Predominv^cia de rochas ectiniticas metassedimentares, Dora metassilti
tros, me:arooseos, metagr+.rvacas, filitos, xistos, quartzites, anfibolitos,	 talc's
reel, marrrores a calassilicatadas (p F b ec) t
	
—
2 - Predoninancia de mic^rnatitos uniciclioos heterogeneos eom estrutt^ras di
versas a paleossoma ynaissico ou xistoso e, subordinadamente, gnaisses, ectinitos e
granitoides (p F b me) ; predomin^incia dos mesrros migcnatitos a gnaisses (p f b i r! (qn)) .
3 - Predominancia de mic^rnatitos uniciclioos homogeneos, ouch estruturas 3:.
versas e, subordinadamente, gnaisses a granitoides (p f b rro); predaninancia 	 c!=
mesmos mic,^matitos a gnaisses (p E b mo(gn)).
A ed^ertura sodimentar de idade true varia do Terciario ao Quaternario esta
represertada pelos depositor dal bacias de Sao Paulo, de Taubate, de Resende; na fai
xa msteira, pela_Forma^ao Barreiras (Br^vrner, 1902; apurl Pontes et alit, 1978) , de
grand¢ distribuigao superficial; depositor aluvionares, wluvionares a rrarintx^s.
0 magmatismo granitoidc., de idade Brasiliana, atuou de fo^zzna intensa em to
da a area do projeto, particulaxrnente nos estados de Sao Paulo a do Rio de Janeiro
e e representado per eorpos de oorr^osirtao a tama._'^^^s diversos we, em relarao ao ci
clo, variam deaf¢ si.n- a pos- tectonioos (Hasui et alai, 1978; wernick a Penalva,
1978). Ja uma part¢ do magmatis -o ultrabasioo a intermediario a as alcal.inas sl+o
atribuid^as a tectonics tracional, desenvolvida na Plataforma Brasileira durante o
Mesozoioo-cenozoiao, er^uanto outra parts deltas ultrabasicas a intermediaries sae
Pre-cambrianas.
Ckna rapids analise do maps geologico da regiao ressalta a importancia dos
sistomas de falhas que oc^orteu na area, pars a ons^eer>sao de sus historic gealSgi
oa.
E^sta re9lao en sus por^ao sul, a ocste do meridiano 42 000 w e modelada pas
dirc^^ocs predomir^antemente E2^1E-trsNl, representadas per grandee fa]hamentos transooe
rentcs que ohega a ztirxlir oentenas de quilanetros de extensao, impordo-se 	 sotrre
dif^rentes litologias a diversas unidades goologicas. Prates fal?sammtos originarara
a
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faixas cataclasticas associadas, que cfiegam a atingir 10 cvilometros de larc^ura, on
de sao encantrados os mais vaziados terrros de metamorfismo cat<iclasticos sao oDn
ooz+dantes Dom a dis^e^ao ge2•al do bardamento, oontmlam a delimiters oozpos granito^
	 `^
des, grxaLnerte alongaCos a sintectonioes ao evento Brasiliano.
Hasui et 1.111 (1978), descreveu esters falhas oartio um aspecto furdameatal
do Pre-cartbriano de Sao Paulo, Rio de Janeiro a Sul de Tunas Gerais que fazem pane
der Faixa Ruptil Paraiba do Stil a Braun, 1972 in Hasui et alii (19784) ou der zone de
Transoorrencia Sao Paulo - Hasui, 1975, in Nasui et alii (19784) - Dom movimenta¢eo
global de^ctral.
A leste do mc^ridiano 42o0g'W, os grandee fall:an^entos inf:.etem-se parer N,
terminanio groxisno ao meridiano 41 00'W. A maioria dos falhasnento :c na partenurtedo
paralelo 21 00 ' S aparentam set de gravidade, embora Hero se tenha evidencias deste
fato. Tem diregao precianinante pare NNW-SSE eNNE-SSW.
De Vitoria (ES) em diregao NNW, passando aor A+antena (MG` ate Atalela (MG),
000rre Tana larcia zone de falhamentos desoontinuos, onde a oa^nar ►
 a 000rrencia de ro
char cataclasticas, foliadas segundo a mesma diregao.
Varios outros "trends" ou padroes estrvturais secundario g
 ou mesas eviden
tee sao observados Hers imagers U^NUSAT a mosaioos de R^()11Ft. Entre eles destacam-se
as dire^oes ^'E-na, EW a NS.
Brenner et alii (1980) descrevein parr a regiao no^rte do Rio de Janeiro e n
assertive a valida Data quase toda a area, sue as diversas faixas cataclasticas sao
idesitificadas Hero pot um traYo, mere sim nor ut;a zone de predominancia de bla^tcmilo
nitos, que em ncral representan a por^ao crntral de uma oomplexa associagaa de milo
nito-gnaisses a blasto^nilonitos, clue podem m^mn incluir oorSoes pratica^nente pr_e
servadas der u^tensa deforma^ao verificada nessas faixas.
0 acv ►cvms^to e a foli.aga"o oonferidas pela xistosidade, estratificasao reli
quiet des epi^x^tamorfitos a rochas emaissieo-mignatiticas, tem dircrroes L ^ ^] elas as
dire^oes estriiturais regionais, podendo discvrdar localnrnte, devido a -^cr•-^nentos
estruturais cn: oondicoes do rnxgulho macs soaves. Na F2e,z¢+o de Dobramento Uruarru-
-Brasilia, gnlpos Sao Joao del Rei (Ebert 1^5P, 1968) a Rndrelandia (inert, 1957 e
1967), tem-se gun estilo tectonico distinto, onde sao enoontradas dues diregoes grin
cipais de xistosidade, ►?VW-SSE a NW-SE.
A mtis importante dessas fei4oes e o bandam^to, cv jo notavPl paralelissro
entre faixas ^i^- oorposi^ao distinta, narticvlarmente em rochas atribuidas a Regiao
de Doura^to .Udeste, ^xvpo Ar^tux7ui, Derby, 1978 in Silva et alai (1977) a ao F2nba
samento Retn^hilizado (Grupo Para3.ba do Sul, Ebert, 1957) a bastante caractezistioo -
Essas altezn-in^ias de leitos de oo:noosigao diferente podem set causadas rot proces
sos tecton! m: , gnaissificar,ao tectonics (ortc^charnocnitos cJnaissificados) , ou phla
oanpressao d. tuna ro^.3 onde origina]me^
	 ^lternavam leitcs de oomposigao die
tints (Brardalise et alii, 1976).
Ini^^ •ras estruturas dobradas in.,_antes ocorren em lode u regiao, exibin
do tnaior ou rr^tor densidade em fur^ao des unidades sue aoi^oecn o gu^xiro geologioo
der area a doe:}^rocessos tectonioos sue atuaram sobre esters. As caracteristic,3s dos
doi^amentos ::.^^ bastante vaziadas em funrao der diversidade litologica a posiciona
memo estrati.:r5fiao des unidades, bem aacno o metarrorfi:.ano a rtwgaattsmo c;ue as afe
terrain. De mvk•ira geral, estes dobramentos sao eonfiyura4os polo acamamente rely
quiet originll a pela xistosidade Plano-paralela anuele, Hers rodias epimetamorficas,
o mesmD ooarr•^r:cio nos saic,^natitos estromatioos uniciclioos (Silva et a1ii, 1977) .
Donith a Parker t:n 1964 (Hasui, 1973) classificam as dobras observadas na
folha Sao I^Cins.• a Filar do 9u1 cYn duns catec^orias: dobras de flexao a dobras de ci
salhamcnto. ,1:c .^Obras de flexao sao maia importantes a ap^rese^at3rR-se aom dimensocs
que podem vlriar desde ntit^osoopicas ate decaquilametricas, escalonaveis em varies
orders. Nasui (1973) descseve as dobras maioies coma antiformas em cvjos nucleus se
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introduziram alqun5 oorpos granitoides sintectonions, ou onde se peen rodias meta
marficas macs transfo^nadas (miq+natitos oftalmioos). As dobras em geral s -ao visiveis
somente em escala de afloramento, wando estzuturas sinformais a antiformais sere de
duziveis a po-`±ir de fotointerpretacao aliada a atitude dos bandamentos. Apenas as
mega^iobras, eras oaorre<n na regia'o de desenvolvimenba der Regiao de t)otaramento Anna
4u-Brasilia, uncle podan ser distinguidas anticlinais a sinclinais, caracterizadas
pelts dire4ao der xistasfdade I^-Sw, sere vistas diretarrente Hers imagers IA^6AT a ere
saiaos de RAOAR.	 —
No ^ foram observadas diferentes fries de deforma^ao que podem estar
associadas aos diferentes ciclos tectnnioos sofridos pelas rod^as der regiao. Esters
faces sa'o caracterizadas per transposigoes suoessivas, testemu^tu^r3as per relictrs de
dobras intrafoliais a pelo reoonhecimenbo de diferentes faces de migmatiza^o, prin
cipalmente.
A delimita^ao das principais areas de atua;a` o dos diferentes ciclos tecto
moos foi baseada, en parts, nesters observaQoes (embora preliminarmente) a em can
sulfas bibliograficas.	 ^	 .
CONQ.US^S
Atraves der analise dos resultados obtidos nests trabalho, algtm^as conclu
sues foram elaboradas, den*-^ as gvais as mail relevantes sere:
1 - P_pos sofrer as adaptar^o'es em fun^ao der resolu^ao espacial, der ausencia do
recurso der estereosoopia a der escala dos predates utilizacios, o Me^odo Iogioo r. ►os
trou-se bestante eficaz, pernitindo riue o potencial, dos mesmos parer atirgir os ob
jetivos propostos, fosse melhor aproveitado.
2 - A utiliza^ao oonjunta de predates fotograficos obtidos a partir do processes
memo de dados detectfldos per sistemas diferentes ( "SCI^I+YJgt" a R'^R) supre suitas
de suns deficits-►cias.
3 - A analise espectral dos oorpos intrusivos no Il^'^E-100 oontribuiu, atraves
de tecnicas de realce a filtragens, parer o melhor detalhamenbo das rela^oes de con
fate, ban eom4 parer a melhar caractesizar^ao do condicionamento estrutural 	 destes
oorpos.
As tecnicas de classifica¢ao automatica, supervisionadas ou Hero, mostraram
resultados pouw positives em relagao aos objetiws propostos.
4 - Considerando-se que os trabalhos de Campo a as analises petrograficas foram
bastante restritas, o mama fotogeologico final,. quando oomparado aos trabalhos pre
oBdentes na mes.*na escala, possui um nivel de detalhes oompativel. lr'este oc^ntexto,
alguns pentos podem ser destacados:	 ^^_
- os oorpos oom caracteristicas intrusivas, de diversas oonposigoes, ja ro
nhecidos na l:teratura, puderam ser individualizados, desde que possuissem dimen
sees oompativeis;
- o oondicionamento tectonioo de eorpos granitieos pole ser perfeitamente
delineado, atraves de suas.interrela^oes ^oom as dirego'es estruturais principais,sen
do possirel, na maioria dos cases, inferencias sobre a rela^a` o estrutural eom as ro
Chas encaixantes, isto e, se cYmoordantes, parciaLnente eonoordantes ou ^iseordan
tes. Estes evidencias sae observadas nos predates utilizados en furrao der forma do
eorpo (alongado ou circular) a das folia4oes we o transpassam ou o circunclam;
- o oon3icionamento estzutural tamben pole ser observado, atraves der identi
ficagao de faixas c^ontroladas per falhamentos, wm dire4^oes transversais a terden
cia regional das folia4o` es a eras eontem diversos corpus intrusivos. Ctn exenplo e a
faixa de dire^^io I^-SSW, que engloba diversas intrusivas axrn os macros alcalinos
de S.. Sd^astiao, de Itatiaia, de Passer Quatro a de rio^rro Redo:do a os granites de
Pasty a do Morro co Chapeu. .
t	 f
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5 - A eoapnrtittentarrao da area ela grandee unidades bectacticas e a subdivisao des
mss, em Donas aom predaninancias de certos tiF.,os litologieos, mostrai-se viavel pa
ra psta regiao de evolu^ao policictica a pol.iaietamcxfica.
6 - O navel de detalhamento estrutural, atirgido em rela^ao dos trabalhos antE
rioces (na mesma escala), a bom ^m as estruturas macxosaopicas (falhamentos e
megadobras), edxr•a nao tenha sido possivel discrfminar as falhas mapeadas; a ram$
vel, aNanto as estruturas r.^esosoopigs, quardo apenas foram obtidos os tran^os de fo
lia^ao que representam os "trends" regionais e, ea alguns casos, o senticlo do merqu
]ho deltas fei^'oes plaaares.
7 - Para a regiao de Sao Paulo a sul de Minas Gerais, o nivel de detalhes obti
dos foi moor, pois o oonhecimento geologioo relative a area a mail detalhacb. Dn
fun^ao delta fato, tree aspectos mrzeoen destaque:
- Quanto maior o vr3lume de dodos obtidos a respeito de uma deteminarla re
giao, atraves de traba].hos oonvencionais (perfis de cariq^o, analises petro
graficas, dataQoes, etc...) ou de oonsultas a trabalhos preexistentes,
naior e o wlume de informa^ao qua se oonsegue extrair dos prndutos utili
zados, en fun^a`o do inter-relacionamento dos ^caracteristicas cos materiais
rochosos imageados a sua influencia na textura fobografica;
- oonsequrntemente, a substitui^ao dos fotos aereas oonvpncionais, em se tra
tondo de trabalhos a nivel regional, por estes produtos, pnde ser feita
cam vantagens;
- a rela^ao oust%fetividade podera ser otimizada quando tais traba]hos fo
rem realizados por orgaos ou oaapanhias van infra-estrutura acequada.
8 - As principais dificvldades serao listadas a sequin em ordem de i.^ortancia:
- Complexidade geologica da area devido a fatores litologioos, estruturais e
de idades;
- dificvldades financeiras qua limitaram a realizagao ^ trabalhos de cameo
e analise petrograf icas;
- Resolu^ao.espacial a ausencia do rewrso da estereosoopia, dos produtos u
tilizados, qua restringiram o nivel de observa^oes quanto dos a lemon tos
oc^onentes da re3e de drenagem, dos formas dos enoostas a dos estruturas
mESOSOOpicas.
9 - :.,b as eoridic^oes atuais (julho de 1981) , o Gusto ^ projeto alto en torno de
lY^ 40,00/lan	 .
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A Figures 1 mostra o maps geologioo simplificado. As unidacies descritas no
iten Geologies foram agrupadas na Fic^ura 1 des seguinte forma:
1 - Cobertura sedimentares - Sedfinentos Terciario - Quaternarios
2 - Regiao de Dobramentos Sudeste
-la-
p c" b e c, 1 p E b m e, p 8 b m e (qh) - Px^edaninancia de migmatito g heteroge
neos.
p E b m o, p E b m o (gn) - Preclaninancia de migmatitos txxnogeneos.
	 `"^
3 - Regia`o de gobramentos Urau4v -Brasilia
p E u b e c- predaninancia de ectinitos
p E u b g n - predaninancia de gnaisse a migmatitos
4 - F2nbasamP.nto Retnobilizac7o
p E e r m e (gn) , p E e r g n (me) , p E e r g n (go) , p E e r m e (di) - predani
	 .
nancia de migmatitos heterogeneos a gnais5es
p E e r m o, p E e r m o (gn) , p E e r m o (ch) - predaninancia de migmatitos
^•
p E e r e c - predaninancia de xistos a quartzitos.
	 '
p E e r c h - predominancia de granulitos a charnockitos
p E e r c r - predaninancia de granitoides
p E e r k z - predominencia de Kinzigib^s
p E e r g h (ec) - predominancia de gnaisses
i^
r
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